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“补充” 配角位置发展到 “重要组成部分” 次主角地











烈的反差。 1997 年民营经济 GDP约占总值的 11%,
而国有商业银行对民营企业的信贷投入仅占当年总额
的 1.2%, 以支持中小型企业为已任的地方商业银行









法可依 , 无序可循。同时 , 现实中同样贷款失误发生
在国有企业或民营企业常常招致不同的责任后果 , 信
贷经营的 “唯成分论” 必然致使信贷部门 (或人员)
偏离商业精神和贷款 “三性” 原则 , 对民营企业敬而










次低 , 融资方式单一 , 无法适应民营经济发展的需
要。突出表现为服务品种少 , 仅提供开户 、 结算 、 贷
款等常规服务 , 而资信评估 、 现财咨询 、 承兑汇票 、
贴现 、 代理等特殊服务基本没有开办 , 服务层次低 ,
大多数是一些小额零散的业务且范围较窄 , 对民营企
业贷款普遍采取抵押 、 质押方式 , 手续繁杂 , 环节较
多 , 贷款成本较高 , 一定程度上削弱了对民营经济的
信贷支持力度。
(二)从民营经济方面来看。第一 , 由于民营企
业整体规模小 , 技术和管理水平低 , 在市场经济竞争
环境下 , 经营风险普遍增大 , 自有资金较少 , 真正符
合条件的担保实体难以落实 , 无法保证贷款安全回
收 , 加大银行信贷风险 , 影响了银行对民营企业的信
贷投放。第二 , 民营企业管理落后 , 经营行为家族
化 , 企业治理结构虚化 , 致使企业经营 、 财务 (资






















机构 , 包括城市商业银行 、 农村信用合作社和各种非
银行金融机构。限定地方商业银行 (或信用社)的经
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优先” 原则 , 把民营企业明确列为优先支持序列 , 相
应调整信贷结构 , 使信贷投放与民营经济发展同步或
适当超量增长 , 大力提高民营经济贷款比例 , 体现优
先支持政策。二是尽快制定民营经济金融服务的规划
和适应民营经济的信贷管理制度 , 明确贷款对象 、 范
围 、操作规程和管理措施 , 做到条件上适当 , 服务上
从优 , 管理上从严 , 推动民营经济金融服务的规范化
和制度化。同时要消除现实中对民营企业的歧视性信




经济进一步发展 , 必然要求对其开放资本市场 , 证券
市场监管部门要加强调查研究 , 转变观念 , 制订适合
民营企业的 “入市” 标准 , 促进民营企业实现从单一
借贷融资向社会资本融资的转化 , 使部分规范优质的
民营企业能通过资本重组 、发行股票债券 、 国际借贷
等方式多渠道融通资金 , 给予民营经济对国民经济积






经营风险的转移 , 解除银行后顾之忧 , 保证银行对民
营经济信贷支持力度。第一 , 鉴于民营经济对中国经
济的贡献 , 国家建立民营企业发展基金 , 由财政部门
按财政支出规模和民营经济份额的一定比例提取 , 主
要用于民营企业信贷担保 、贷款贴息 、 技术创新补贴
等。同时适当提高商业银行民营企业贷款呆帐准备金
提取比率 , 实行单项管理 , 转换信贷风险。第二 , 建
立民营企业信用保证基金。由地方财政 (或银行)和
民营企业共同出资设立 , 组成联合担保共同体 , 按资
本额的若干倍数为民营企业提供贷款担保 , 并收取一
定风险金和手续费用 , 分散银行贷款风险。第三 , 建
立贷款联保制度 , 由多家民营企业自由联合 , 共同鉴
约 , 规定鉴约企业相互承担银行贷款担保义务和责任
风险 , 强化各个企业对银行贷款的责任约束 , 扩大贷
款控制力量。第四 , 发挥商业保险补偿作用 , 进行民
营企业贷款信用保险尝试。
(四)强化重点扶持政策 , 提高民营经济发展层
次。金融部门在支持民营经济上 , 要树立战略眼光 ,
把握民营经济发展重点 , 鼓励民营企业朝专业化 、 产
业化 、股份化方向发展 , 坚持区别对待 、 择优扶持的
原则。一是优先支持民营企业参与国有企业的改制 、
改组 , 鼓励民营企业实行资产重组 、 兼并收购和横向
联合 , 在搞活国有企业的同时 , 发展壮大民营经济。
二是大力支持关系国计民生的粮棉油民营企业生产 、
收购 、加工和经营 , 以稳定国民经济基础。三是积极
支持有市场 、有效益 、 具有区域特色和劳动密集型民
营企业的发展 , 发展地方优势产业 , 继续为社会稳定
作出贡献。四是大力支持创新能力强具有广阔发展前
景的民营高科技企业。提高民营经济的科技含量。五
是支持民营企业向水利 、 交通 、 能源等基础设施投





用面广点多 、信息灵通和专业人才等方面的优势 , 在
提供传统的结算 、信贷服务的同时 , 为民营企业提供
信息咨询 、 投资理财 、 资信评估等方面的服务。第
二 , 在信贷融资方面对民营企业提供票据贴现和银行
承兑汇票服务 , 加快民营企业的资金周转。第三 , 帮
助民营企业加强内部制度建设 , 规范经营管理行为 ,
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